









或者支付价款、费用 , 导致减少应纳税收入或所得的 , 税务机
关对此有权进行合理调整。
1. 涉税业务费用调整方法。












调整的时间限制 ,《实施细则》第五十六条做了明确规定 : 纳税
人与关联企业未按照独立企业之间的业务往来支付价款、费
用的 , 税务机关自该业务往来发生的纳税年度起 3 年内进行
调整 ; 有特殊情况的 , 可以自该业务往来发生的纳税年度起
10 年内进行调整。
( 3) 调整的方法。《实施细则》第五十五条规定 , 纳税人与
其关联企业之间发生关联方交易的 , 税务机关可以调整其计
税收入额或者所得额 , 调整的方法有 :
一是可比非受控价格法 , 即将企业与关联方之间的业务
往来价格和其与非关联方之间的业务往来价格进行分析、比
较 , 从而确定其交易价格。同时 , 还必须考虑以下可比性因素 :
购销过程的可比性 , 包括交易的时间、地点、交货手续、支付条
件、交易数量等 ; 购销 环 节 的 可 比 性 , 包 括 出 厂 环 节 、批 发 环
节、零售环节等 ; 购销货物的可比性 , 包括品名、品牌、规格、型






器元件销售给 设 在 国 内 的 乙 公 司 5 000 件 , 价 格 为 20 元 /
件 , 乙公司进货后又以 18 元 / 件的价格销售给无关联方关
系的丙公司。税务机关首先应确定母公司甲与其子公司乙之
间的购销交易价格 , 然后再调整乙公司应纳的增值税税额。在
这 个 前 提 下 , 乙 公 司 原 有 关 账 务 处 理 是 : 进 项 税 额 : 20×5
000×17%=17 000 ( 元) , 销项 税 额 : 18×5 000×17%= 15 300




整 后 的 销 售 单 价 , 即 : 18- ( 18×10%) =16.2( 元 ) , 于 是 调 整 乙
公司的进货额为 : 16.2×5 000=81 000 ( 元 ) , 进项税额为 : 81
000×17%=13 770 ( 元 ) , 销项税额为 : 18×5 000×17%=15 300






范 , 20 世 纪 90 年 代 初 , 国 际 上 开 始 推 行 一 种 事 前 管 理 办
法——预约定价制度。它突破了传统的税务机关对转让定价
事后审计的模式 , 降低了纳税人的审计风险 , 节约了举证成
本 , 因而更容易被纳税人所接受。国家税务总局在 1998 年颁
布的 《关 联 企 业 间 业 务 往 来 税 务 管 理 规 程》( 试行 ) ( 国 税 发
[ 1998] 59 号) 中 , 按照转让定价调整方法引入了此办法。一些
【摘要】 企业联合中的关联企业已成为一种普遍存在的经济现象。关联企业之间存在着大量的交易 , 这种交易给税收
征管工作带来了一定的影响 , 应引起我们的足够重视。
【关键词】 关联企业 税收管理 问题 建议
谈谈关联企业的税收征收管理
























形财产的使用权而收取或支付的使用费 ( 租金 ) , 应采用在相
同或类似情况下 , 按与非关联企业之间提供使用相同或类似
的有形财产所收取或支付的正常费用进行调整。提供方向他






















处理非法避税都不适用 , 反避税没有任何司法保障。因此 , 税




确 , 外延不全面。除预约定价内容之外 , 全部沿袭了原税收征
管法内容 , 存在着以下不足 :
( 1) 在操作规范方面 , 目前 , 我国针对内资企业税收转移
问题所制定的税收规范性文件较少 , 基层税务机关在日常监
管中缺乏可依据的法律规范。





( 3) 在纳税调整方面 , 税法规定了税务机关对纳税人非法
避税可以进行“合理”调整 , 而在税收实践中很难把握“合理”
的尺度 ; 对纳税人价格或计税依据明显偏低而“无正当理由”
的 , 税务机关可以核定纳税人销售额或应纳税额 , 而在税收实
践中很难把握何为“无正当理由”。
3. 企业市 场 主 体 地 位 的 原 因 。在 市 场 经 济 条 件 下 , 由 于




















3. 对 关 联 企 业 之 间 的 交 易 价 格 规 定 一 个 计 税 价 格 区间
后 , 还要对“无正当理由”做出科学、合理的解释。笔者认为 , 有
无正当理由 , 应由税务机关进行专业判断 , 关联方交易只要不
合理地减少了当期应纳税额或编造了虚假计税依据或减少了
以后期间的税收都要认定为无正当理由 , 都应进行纳税调整 ,
并应明确规定按照偷税行为进行处罚。
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